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STERIO DE MAR NA
ORDENES
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR D. LA ARMADA
Plantillas del Cuerpo de Suboficiales. Orden de 18 de
•enero de 1949 por la que se aprueban las adjuntas
previsiones de destinos en el Cuerpo de Suboficiales,
ajustadas a las plantillas fijadas enel Decreto de 17 de
julio de 1947.—Páginas 175 a 186.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
,Destinos.,—Orden de 25 de enero de 1949 por la que se
dispoñe pase destinado de Jefe de los Servicios de Má
quinas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Coronel de Máquinas Sr. D. Manuel Rive
ra Pita.—Página 187.
Otra de 25 de enero de 1949
1 cargue interinamente del-'7.ictos' de Máquinas de la
Comandante de Máquinas
no.—Página 187.
Situaciones.—Orden de 25 de enero de 1949 por
se dispone pase a la situación de "retirado"
chivero del Cuerpo Patentado de Oficinas,D.
Martínez Cabailas.—Págiha 187.
por la que se dispone se en
destino de Jefe de los Ser
Base Naval de Baleares el





MAESTRANZA DE LA ARMADA
Cambio de oficio. Orden de 25 de enero de 1949 por la
que se dispone el cambio de oficio del Operario de -se
gunda de la Maestranza de la Armada Carmelo Rojas
Corterosa.—Página 187.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Orden de 25 de enero de 1949 por,
la que se dispone sea baja Como. PrActico de Número
del Puerto de San Esteban de Pravia el Capitán de -
la Marina Mercante, Oficial segundo de la Reserva
Naval, D. Salvador Villar Pacheco.—Página 187.
M'ayordomos.—Orden de 25 de enero de 1949 por la que
se dispone ceSe como Mayordomo del dragaminas Gua
dalete el paisano-*José Amor Pérez.—Página 187.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Iurentarios.—Orden de 20 de enero de 1949 dando nor
mas sobre las peticiones de altas en los inventarlos
de buques y Dependencias.—Páginas 187 y 188.
Prórroga. de comisiones.—Orden de 25 de enero de 1949 :
por la que se determina a quién corresponde solicitar
las prórrogas.de las comisiones de servicio.—Pág. -188.
Haberes pasivos máximos.—orden de 25 de .enero- de 1949
por la que se declara incluído en los Títulos I y III
delovigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado al
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales de la.
Armada D. Manuel Medina Peinado.—Págs. iSS y 189.
EDICTOS,
Odirzap :o• 1\T E38
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas del Cuerpo . de,_ Suboficiares.=-De conformidad con Id 'propuesto por el Estado. Mayor de
la Armada, se aprueban las adjuntas previs-lones dedestinos en el Cuerpo de Suboficiales ajustadas alas plantillas fijadas en el Decreto de 17 de •juli-ode 1947.
Estas previsiones deberán ser revisadas al estar
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HIPRoGRA4A
SUBOF
BUQUES y D pENDENcIAs
Crucero Canarias.
Crucero Almirante Cervera (tres unidades)...
Crucero Méndez Núñez... ... ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Navarra... ... ..• ••• •••
Destructor Sánchez-Bareáiztegui (trece unidades).
Destructor A./ava (dos unidades)... ... ." ."
Destractor illsedo (tres unidades)... ". ea• "e 4*. á**
Destructor Melilla.... ...
Destructor Huesca.. ••.
Súbmarinos General M014, C, D. G. (siete unidades)...
Minador Júpiter (cuatro unidades)... ...
Minador Eolo (dos unidades)... ... .
Oailicalero Calvo Sotelo... .••
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Cañonero- Pirro (ocho unidades)... ••• ••• ••• •••
Dragaminas Bidasoa (siete unidades) ••• ••,. ••-•_•••
Nuevas construcciones y eventualidades••• ••• ...
Buque-escuela Juan, Sebastián de Eleano..• ••• ...
Buque-escuela Galatea... ... ... ... ... ••• •
Buque-escuela Virgen. de la Carldad,•• -...• ••• f•••Guardacostas Allyucemas.... ••• ••. ••. ••• •.• ••. •.•
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Guardacostas Xauen... ... .. ... • ••• ••• .•
Buques-hidrógrafos Tofiño y Malaspina...
Buque-hidrógrafo Artabro... ... ••• •.. •••
Buque-transporte Contramaesitre Casado
Buque-transporte Tarifa... ... •••
Buque-tanwe Plutóin... ... ... ..• ••• ••• ••• •••
Buques de superficie C-2 y P-2••• •••
Plana Mayor de la Escuadra...
Flotilla de Destructores..., ... ... ••• ... ...
Flotilla de Lanchas Torpederas••• ••• •••
P. M. de Lanchas Torpederas..• •••••• •••
P. M. de Flotilla de Submarinos..., ... •••
Cabo Fradera... ... ... ... ..• ••• ••• ••• •••
Torpederos Números 14. y 17... ••• ••• ••• •••
ye A. Hidrografía (tres unidades)••• •••
Lanchas V (nueve unidades)... •••• 9 •• • • •
R. 44..-1 (Cíclope)... ... ... ... ... ••• ••• •••
R. A.-2 (Argos)... ... ... ... ... ... ••• ..• •.
R. R.-10 (Patrulleros, cinco unidades)•••
R. R.41 y R. R.15 (Tren Naval Arsenal,
R. P,-21 (diecisiete unidades)... ... ... ...
Draga Titán... ••• ••• ... •••
Grúas (diez unidades)... ...
Aljibe 4-1 '(dos unidades)...
Aljibe A/-3... ... ... ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• •••
Aljibe A-5... ... .•• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
A. B. K.-14 (dos unidades)... ... ... ... ...
P. P•-1 (dos unidades)... ... .•• ••• ... ••• •••
01. B. (dos unidades)... ,.. ..
A. B.-10 (dos unidades)... ...
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DIABIU U Fiel AL 1Z
BUQUES Y DEP'ENIYENCIAS
_ EL •FERROL DEL CAUDILLO
••••■
MANIOBRA.
-Capitanía General... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Ayu-dantía Mayor del Arsenal... ... ... ... ... ••• ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia General, Arsenal y Secretaría._ ••• ••• ••• ... ••• ••• •••
Servicios EConómicos... ... ••• ••• ••• ••, ••• •••• ••• ••• ••• G•• ••• •••
Ramo de Armamentos... ... ... .. .. ... .. ._ .. ..„.. ._ ._ _. ...
Ramo de Ingenieros._ ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Escuela Naval Militar... ._ ... ... .. _. ... .. ._ ._ _. ...












Cuartel de Instrucción... ... ... ••• ••• ... ••• ••• ••• •••, ••• ••• ...
•••




Defensas Submarinas._ ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ...•• ••• ••• ••• •.• .••
Colegio de Huérfano, de Suboficiales... ••• .•• ••• ••• ••• ••• ... •••
Comandancia Naval del Biclasoa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .
•
Ramo de armas Navales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,••• ••• ••• •••_
Escuela de Transmisiones... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... •••
Servicio de Máquinas._ .. ... ....-._ • • • • • •
,
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
Auditorio... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .• ••• ••• ••• ••• •••
Intendencia._ ••• ••• •■• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •a• ••• ••• ••• •••
Intervención... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• •••
Hospital (le Marina._ ... ... .. . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • ... ._ ._ _.
Enfermería del Arsenal... .. ••• ••-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
E. R. y R. G. de Caranza.... ... ••• ,•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Taller de Electricidad e I. T. I. •• .•• ••• ••• ••• ••• •1,. ••. ••• ••• •••
Jefatura de Servicios Eléctricos y Transmisiones._ ••• ••• ••• • •• • ••
Tercio del Norte de Infantería de Marina... ... ... ... ••• ••• •••
•••
Comandancia-de Marina de Bilbao... ... ... ••• ••• •••• ••• ••• ••• ..•
Comandancia de Marina de La Coruña._ ... ... ... ••• ••• ..•,•.• •••
Comandancia de Marina de El Ferrol del Caudillo... ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Gijón... ... ... _. _. ••• . •••, ••• •••
Comandancia de Marina de/San Sebastián._ ••• ••• ••• ••• ••• •e• •••
Comandancia de Marina de Santander._ ... •••- ••• ••• ••• ••• •••
•••
Comandancia de Marina de Vigo... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de-Marina de Villagarcía... ... 7,, ••• •••
••• •e• ••• •••
Pirágión Naval de El Fierrol; del Caudillo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
.Gabinete Telegráfico._ ... _. _. _. • • • • • • . . . • • • • • . • • • • • • • . • • • • . • .
T'inisterre... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •-• ••• ••• •t• ••• ••• ••• ••• ••• :&
.
Monteventoso... .. ••• ••• ._ ..„ . „.. ... ... .. ....
S(•gailo... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• Q••• ••• ••• ••• •••
Estaca de Vares... .... _. ... ... .. _. ... _. .. ... ... .... _. ..„
_. _.
Cabo Mayor... ... ••• •,• ••• ••• ._ ._ .. ._ ... ..
••• elee e" fee
0" ....
Guetaria... ... ... ••• . ... ... ... ... .., ... ... ... .... ... ...
... ... ...
Monte Urgull... ... ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ..• •.• ••• ••• .•.
Pasajes._ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
••• ••• ••• •••
Pupta Galea... •• •• ••• ••• ••• •••. ••• ••• ••• ••• ...
••• ••• ••• ••• •••
Cabo Penas... “4 "IP ••• bee "e 0“ 941* • • • • • • • •• • • •




Capitanía General._ ... ... ••• .••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Ayudantía Mdyor del Arsenal... ••• ... ••• ••• :.• ••• ._•• ••• •••
Ramo de Armamentos._ ••• ••• ••• ••• .. .. .. ... ...
.. ••• lome •••
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Estación Naval de Tarifa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuartel de Instrucción... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Observatorio de Marina... ••• ••• ••• ••• ••• ..•














Defensas Submarinas... ... ... ... ... ...,... ••• .. 1. • e e ••• ••• ••• •••
Fuerzas Navales del Norte de Africa.. ... ... ... ••• ••• ••• •••
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina... ..• ..• •••...
Colegio de Huérfanos de ,Suboficiales... ••• ••• ••• ••• ••• • • • ... ....
Batería antiaérea de "Ardila"... .. .. ... .. ... .... ... . • . . . • . . • .11.
Polígono "González-Hontoria"... ... .. ._ .... .. .. .. .. ". .- ...
Pollono de Tiro de Fusil... ... .. .. .. ... ... .... .. ••. .. ..
Ramo de Armas N'avales... ... ... ... .. .. .. .. ... „ ... ... ... ...
Junta Facultativa de Artillería... ... .. ... .. .. ... ._ ... ._ _. ...
Servicios •Económicos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Panel det Torpedos.. ... .. .. .. .. -. .... .. -. .. .. .. ...... ...
Taller de Electricidad e I. T. I. ••• •••_ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• , •••
Estación Radio... ... .. ... .. ..... .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. ..
Servicio de Máquinas... ... .. .. .... .. _. .. .. .. ... .. ... ... ...
Auditoria.... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Intendencia... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• , ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Intervención... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••4 •••
Hospital de Marina de San Carlos... ••• ••• ••• ••• ••• ... •••
Enfermería del Arsenal... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ,... ••• ••• •••_
Tercio del Sur de Infantería de Marina... 4.• ••• ••• •••
Comandancia General, Arsenal y Secretaría.. ... ••• •••
Jefatura Servicios Eléctricos y Transmisiones... ••• ••• ..• •••
Comandancia de Marina de Algeciras... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Almería... ..." ... •.• .. ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Cádiz... ... ••• ..• •.• ••• •.. •.•
Comandancia de Marina de Ceuta... ... ... ... ••• ••• ...
Comandancia de Marina de Huelva... ... ... ... ... ••• ... • • • ... ......
Comandancia de Marina de Málaga... ... •••- ••• ••• ••• •■•
-
Comandancia de Marina de Melilla... ••• ••• ••• ••• ••, ...
.,
Comandancia de Marina de Sevilla... ••• ••• ••• ••• •
Prisión Naval Preventiva de Cádiz._ ••. -... .. .. •
Gabinete Telegráfica de Capitanía... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gabinete Telegráfico del Arsenal de La Carraca...
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Tarifa... ... ... .. •. .. .. ...... .. .... ... ..... ... .. • • • • • • • • • • • •
Torrealta... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••°
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CARTAGENA
•
Capitanía General... ... ... ... ... ... •i• •-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••, •••
Ayudantía Mayor del ArSenal... ••• ••• ••• ••• ... ••• • . ..• ••• •••
Ramo de Armamentos... ... ••• ... •.• ••• ••• ... .. ••• ••• • Se• ••• •••■
Ramo de Ingenieros... ... tre• .00 •••• .90 111.9 "4 “0 0.4. .09 ••• 1.11O "O **II
Escuela de Submarinos... ••• ••• ,•• .•• •.• .••., •., ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Escuela de Buzos... ... :.. ••• ••• ••• •••
Defensas 'Submarinas... ... ... ... .. .. .. 4100
Cuartel de Instrucción... ... ••• ••• •••
Sector Naval de Cataluña... ... ... ... ... ... 111.. é" 1,410 ..... ... ... 0“
Colegio de Huérfanos de Suboficiales... ..• •.• ••• •••
Ramo de Armas Navales... ... ... ... .. .., .. ... ... .. .. ... .. ".
Jefatura de Servicios Econbmicos„ ••• .. ••• 0•• •• a ••• ••• ••• ••• •■•• •••
Taller de Electricidad e I. 'I'. I. ... ... _. • • • fa # ••• • •• • .0 eo• • • • •.• • • • •










































































































• • • ••• ••• • 44 • • • ••• ••• •••
Servicio de Máquinas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Auditoría... •••





Intendencia... ... • •
•
dille
00* • •• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Intervención... ...
••• ••• ••• •••
Comandancia General, Arsenal. y iSecretiia... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hospital_ ..• .•• ••• •:• ••• ••• ••• ••• .•• •••
Enfermería del Arsenal_ •••
••• ••••••• ••• ••• ••• ••• •••
Tercio de Levánte de Infantería de Marina... •••,••• ••• ••• ••• ••• •••
Polvorines de La Algameca... •••• •••' ••• ••• ••• •• • • •• • • • •• •
Prisión
••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Alicante... ... •••
• • ... ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Barcelona... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Comandancia de Marina de )Cartagena... ••• ••• ••• ••• ••. •••
Comandancia de Marina de Castellón... ... ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Tarragona... ... ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Valencia... ... ••• ••• ••• .•• •••
Gabinete Telegráfico_ ... ••••••• ••• •••
Cabo Bagur_ • ••• ••• ••• ••• ••• •••
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.. .. ... ... .. .. ... .. ... .. .... .. ..
Ayudantía Mayor... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Defensas Submarinas... ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• . .•• • • • • • • • • • • • •
Escuela de Armas Submarinas_ ... ... .. .... ... ..
... _ .. ... ...
Estación Naval de Sóller... ... ••• .•• ••• ••• ••• .,. ••• ••• •.• ••. ••• •••
Estación Naval de Mahón..../. -••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
Polígono de Alcudia... .. _ ... ..... ... _ ... _ .. ••••••• ••• ••• ••• ••.
Arsenal... ... ... ... .. ... .... ... .. .... • • • . • •
. . .
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • .
C. M. Base Naval y Asistencia... ••• ••• ••• ••• ••• ••• _ ..• ••• ••• •••
Clínica Naval... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
Tercio de Baleares de Infantería de-Marina... ••• •••
Comandancia de Marina de Mallorca... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Menorca_ •••-... ••• ••• ••• ... ••• ••• •
Bajolí... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ... ••• ••• ••• ... ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
•••
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DenWermenya...
••• •••
b • • ••
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CANARIAS
Comandancia General_ ... ... . " eee e" dbee e" elo• odIe ogh0 eel, e“ ••• •••
,A•Yruclantía Mayor_ ... ... ... ... ... ..... .. . • ... .. ... .. ... Ide Ilee 5941
,.
Servicio de Armas Navales... ... •41,4 a" 000 4100 004. o" 41“ “e e.* el" elie •••
Polvorines... ... ... ... ...` ... ... 094 Oe. "eb "e eibb ••• eghll .4" elle elle ••• 00,6
L' Defensas Submarinas._ -... ••• ••• ..• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
-
Servicios Eléctricos... ••• ••. ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • ••• ••• • •• •••
Estación Radio_ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • é•
Servicio de Máquinas_ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••‘• ••• ••• •••
E. M. Base Naval y Enfermerías... ... ... ... ... ... '... ... ••• ••• ••• •••
Fuerzas de Infantería de Marina de la Base Naval... ... ••• ••• ... ••.
Comandancia de Marina de Las Palmas. .... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia 'de -Marina de Tenerife... ... ••• ••• .- .- .--.. ... .. ...
Comandancia de Marina 4 Ifti-Sahara.... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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CeljCIA1.4 DEL MINISTERIO D.E. MARINA 3.
1
BUQUES Y DEPENDENCIAS
`•■•••••• •••••• • ,—.. ••••■
MADRID
•
Estado Mayor de la Armada... ••• ••• :•. See •O" ••• 1111. ••• 1106 ■••• "41
Escuela de Guerra Naval...
Alto Estado Mayor... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefatura de Instrucción... ••• •••
L. T. I. E. M. A. ...
Servicio de Personal... ••• ••• •••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,•• ••• .•• •.•
Servicio de. Máquinas...
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••• • • • ••• • • • •••
Ordenación de Pagos... ...
Habilitación General...
Secretaría General y Jurisdicción Central.
Ayudantía Mayor... .•.
Escuela de Armas Navales... ...
Secretaría del, señor Ministro... ... •••
Colegio de Huérfanos de la Armada... ••• ••• •••
Sanatorio Antitubercufoso... ••• ••• •••
Archivo Central... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
S. 1. P. de la Armada...
Biblioteca Central...
Asociación Benéfica Huérfanos Cuerpos
Colegio de Huérfanos de Suboficiales...
Dirección de Construcciones e Industrias
Estación Radio de la Ciudad Lineal...
Asistencia Personal... ...
• •• • • • • • • • •• • •••- • ••
• • • • • • ••• • • • • • •
••• ••■••
••• • • •
• • • • • • • •
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Patentados... ••• •••
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••• •• • ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• 51I•
Enfermería del Ministerio... •••
Bátallón de Infantería de Marina... •••
Intervención Principal. ... ••• •••
Intervención de Melilla... ...
Intervención de Ceuta... ... ••• •••
Intervención de Villa Nadór... ••• •••
Intervención de Villa ISanjurjo... ••• •••
Intervención de Río Martín... ... ••• •••
Intervención de Alcazarseguer...
Intervención de Tarfaya... ••• •••-•
Intervención de Larache...
Comandancia de Marina de Santa Isabel.
Comandancia de Marina de San Carlos...
Comandancia de Marina de Río Benito...
Comandancia de Marina de Bata. ... .
Comandancia de Marina de Kego...
Intervención de Africa Occidental... ...
1.1.0 ID"
•••
•• • •••• • • • ••• ••• • • • .5. •••
•••
••• ••• •••
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TOTAL DEPENDlasciA.s...
TOTAL BUQUES... ... .
TOTAL GENERAI?...
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a) Los destinos que a. continuación se detallan podrán ser desempeñados por Contra
... ••• .•• maestres Mayores de la Reserva Naval Activa: Sector Naval de 'Cataluña, Es
cuela de Bazos, Observatorio de Marina y R. P.-21 (17 unidades).
o Los Suloficiales de esta Especialidad asignados a Defensas Submarinas de Cart¿
cena lo son también para el Taller de Torpedos.
b) Los Suboficiales de esta Especialidad asignados a la Escuela de Armas Submari
nas de Baleares afectan también a la EstlOón, Naval de Súper.
e) Los Suboficiales'de esta Especialidad asignados a Defensas Submarinas de Cana
rias afectan tambáén al Taller de Torpedos.
••• ••• •11111
• • • • • • • • •
a) El Suboficial Electricista asignado al destructor Melilla lo es también para el des
tructor Huesca.
b) 'Los Electricistas asignados a los submarinos B-2 y ,0-2 afectan igualmente a la
Central Eléctrica de la Flotilla. .
e) Los Electricistas asignad9s- a la Estación*Ndral de Ríos afectan igualmente a la
Escuela de Electricidad.
d) El Electricista asignado a la Ayudantía Mayor del Ministerio afecta Igualmente
a C. I. M. A.
RADIOTELEGRAFÍA... • • • • • t a) Se excluye al submarino C-1 (primera situación).
;
a) No se asignan Mecánicos segupdos al submarino 0-1.
MECÁNICOS. ... ••• ••• • • • b) El Mecánico ,Mayor asignado a la Ayudantía Mayor de Baleares afecta también'
a Defensas Submarinas.
1- a) El Escribiente asig,nado.a Defensas,Submarinas de Cádiz afecta también a la Base
de Apoyo de Puntales.
b)CRIDIENTES El Escribiente asignado a Transmisiones de Cartagena afecta también a la Jefa.
tura de 'Servicios-Eléctricos.
e) Los Escribientes asignados a la Ayudantía Mayor de Baleares afectan también a
Defensas Submarinas.
a) El Sanitario primero de los tres cañoneros tipo- Canaleja-s afecta solamente al de
estación en Guinea.
b) Los Sanitarios asignados a las Capitanías Generales de El Ferrol del ('audillo,-
Cádiz y Cartagena afectan a la'Capitanla General y Asistencia.
e) El. Sanitario Mayor asignado a Defensas. Submarinas de Cádiz lo es igualmenteSANITARIOS... •.• ••• ••• •••
para el Instituto Hidrográfico.
d) Los Sanitarios asignados a la Escuela de Submarinft de Cartagena afectan tam
bién a su Flotilla.
e) El Sanitario asignado al Batallón de Infantería de Marina del Ministerio afecta
también al L. T. I. E. M. A.
(Le) Los tres C-eladores Mayores que corresponden a las Comandancias de Marina de
Ceuta, Melilla y Africa Occidental desempeñan además -dicho cometido en las
Intervenciones respectivas.
CELADORES DE PUERTO. ... b) Los tres Celadores Mayores que figuran en la q Intervenciones de Ceuta, Melilla y
s
Africa Occidental no se totalizan, por haberlo hecho ,ante-riormente, toda vez
que
• desempeñan también, como destino principal, el de las Comandancias de
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
D.esPinos.—Se dispone que ,el Coronel de Máqui
inas Sr.' D. Manuel Rivera Pita pasé' destinado de
Jefe de los Servicios. de Máquinas* del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a par
tir del día 28 de febrero próximo, cesando en el
destino que actualmente desempeña-.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 25 de enero cl b 1949.
REGALADO
•
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Inspector Gene-.-
ral del Cuerpo.
— Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Antonio Deudero Serrano sel encargue interina
mente del destino de Jefe de los Servicios de Má
quinas de la Base Naval de Baleares, sin cesar en',
el que actualmente desempeña.
Madrid, 25 de enero de 1949. -
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General del Cuerpo
ide Máquinas.
Situarione.54.—Se dispone que el día 31 del actual
cese en la situación de "reserva" y pase a la de
"retirado", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria, el Archivero del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. favier Martínez Cabañas.
Madrid, 25 de enero de 1949.
REGALAD«t§
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
o
Maestranza de la Armada.
Cambio _de oficio —Como resultado de expedien
te incoado al efecto, y 'de conformidad con lo in
formado por la junta de Acoplo de la Maestranzade la Armada; se dispone el cambio de oficio de
"Calderero de Cobré" del Operario de segunda de
Ja Maestranza de la Armada Carmelo Rojas Cor
tejosa por- el de "Ajustador", debiendo quedar
rectificada en este sentido la docúmentación del in
teresaclo.
Madrid, 25 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Prácticos de Pucrto,.Nombrado por Orden Mi
nisterial' de 28 de diciembre de 1948 (D. O. núme
•ro 3 ele 1949) Práctico de Número del Puerto de
Gijón el Capitán de la Marina Mercante, Oficial
Segundo de la Rese(rva Naval, D. Salvador, Villar
Pacheco, se dispone su baja como Práctico de Nú
mero del Puerto de San Esteban de Pravia.
Madrid, 25 de enero de 1949.
REGALADO
•txcmos. Sres. Capitán General del llepartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de' Personal, General jefe
Superior de Contabilidad' y Subsecretario de la
Marina Mercante.
Mayordomos. Se dispone que el paisano JoséAmor Pérez,. nombrado Mayordomo del dragami
nas Guadakte Por Orden Ministerial de 30 de mar
zo. de 1948 (D. O. núm. 76) cese como tal desde
el día jo de enero de 1949.
Madrid, 25 de enero de 1949.
z
R"EGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio






inventarios. La multiplicidad de expedientessuscitados en solicitud de aumentos a los inventa
rios de buques y Dependencias, y la consideración
del reflejo que su autorización implicaría en las
disponibilidades presupuestarias, con las que se hande atender preferentemente las necesidades ordinarias' del material existente, obligan a establecer unarigurosa limitación respecto al curso y despacho de
Página 188. DIARIOMOPICIAL DEL 'MINISTERIO DE. MARINA, Número 23.
las peticiones de tal naturaleza; etvrtrámite -actual
C) que se formulen en lo sucesivo:›sn
En su virtud, se dispone :
.
Primero.—Las peticiones' altas;reri los inven
tarios se contraerán a los efectos o materiales que
se consideren por el Estado May-br denla Armada
de imprescindible necesidad para la dotación ordi
_
nana de los buques y Dependencias, previo infor
me de la Dirección de Material, y 'serán Sometidas
por ésta a mi aprobación, con arreglo a lo que con
- sientan las disponibilidades econ‘órilica,s.
Segundo.—Se dejarán sin curso cuantas solicitu
des de aumento se forn-mlen en término menor de
dos años, después de la aprobación de los inventa
ríos respectivos. -
Tercero.—Igualmente quedarán Ad' Curso los ex
pedientes actualmente': en tramitaciÓW o pendientes
de despacho, salvo los que 'Vellondáii a la 'necesi
dad de dar expresión legal *ala 15Vrhentos autoriza
dos a título provisional, sobre los cuales informa
rán las Autoridades jurisdicdonatés si han tenido
efectividad y subsiste la apreciación de ineludible o
urgente precisión.
Cuarto.—Se exceptúa de lb preceptuado en los
tres artículos anteriores los. aumentos que por inelu
dible necesidad Considere el Estado Mayor deben
determinarse para la mayor eficiencia de las Fuer
zas Navales.
Quinto.—La jefatura Superior de Contabilidad
elevará, para aprobación, los que.-üevistan el carác
ter efectivo señalado en el articulo. tercero, efec
tuándose, con el resto, una revisión, :con arreglo a




Madrid, 26 de eriéro de
lz; GALAPO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos , de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Comandantes Generales de
las Bases Navales de Baleares y Canarias. Almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Vice
almirante Jefe de la Dirección de Material,' Vice
almirante Comandante 'General de la "Escuadra,
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr.' Interventor= Central.
j. 131
res. • • •
. , r
Prórroga de comislones. y'aguyvitar dudas e
interpretaciones respecto al Jefe, austuien correspo'n_.•
da solicitar las prórrogas de cgrnjli9nes de ser
vicio, cuando las mismas no puedan desempeñadas
durante el tiempo marcado al realizarse el nombra
miento, con arreglo a lo dispuelt-p, en el artículo sép
timo del Reglamento de Dictas y Viáticos de 18 de
junio de 1924 (D. O. ,núm. 145), SC dispone : -Que
cuando los comisionados nornbrádós han de quedar
«a las órdenes del jefe de otra Dependencia o Cen
tro, y el plazo señalado resulte insuficiente, la pe-,
tición de prórroga de la comisión corresponderá al
Jefe del cual han pasado a depender los mismos, y,,
una vez concedida, lo comunicará al Jefe
tino principal del interesado.
Las Autoridades 4a que se refiere la regla prime
ra de la Orden Ministerial de 7 de septiembre del
ario 1933 (D. 0-.1 núm. 211),. ordenarán, el antigipo
dé la cantidad líquida. ar..que asciende el importe ,de
las dietas durante los»días prorrogados.
Los comisionados, además de los documentos
justificativos a que se refiere la regla segunda de
la citada Orden 'Ministerial. de de septiembré del
año 1933, presentarán a Habilitaciones respec
tivas la Orden de prórroga de la comisión confe
rida.






Habere7 pict.sivos ináximos.--:-Inclusión en los Tí
tulos I y III del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del .Estúlo.
Corno resolución. a instancia del Escribiente pri
mero del Cuerpo de Suboficiales D. Manuel Me
dina Peinado, solicitando se le declare incluida en
los Títulos I y III del vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, la Sala de. Gobierno del Con
sejo Supremo de Tüsticia Militar, en su sesión de
de diciembre de 1948 aprobó el siguiente dic
tamen del señor Fiscal Militar :
"Que el 'Escribiente primero del Cuerpo de Sub
o'ficiales de la Armada D. Manuel Medina 'Peinado
solicita se le declare incluido en los Títulos I y III
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
En el expediente queda acreditado que el causante
ingresó al servicio del Estado en las condicions
prevenidas en el artículo cuarto del Estatuto y sus
concordantes del 'Rieglamento para su aplicación,
coriNanterioridad al de enero de 1927 (23 de fe
brero de 1923), así también que, con posterioridad
a ,aquella fecha, alcanzó el empleo equiparado al de
Sarlento o superior.—Vista la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 30 & . octubre --de. 194.4.
(D. O. DE MARINA número 262);..ep relación con.
la aclaratoria, comunicada,.. de Ejército, de 13 de
noviembre de 1945, come) resultado de consulta pro
movida por este Consejo y contenidas en Acorda.9.
das del Pleno de .IZ de octubre de igual año, prp.--
cede acceder -a lo solicitado, declaraádo al inter&
Sado compréndictó ien lós ifrítulos I y III del Es
tatuto y exento de abonar la cuota -ComplernIntaiP
Pia del 5 por Io0 -de su, sueldo a»-que Se refiere!
articulo 41 del propio Cuerpo legal, exención -.que
•
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sólo «,alcanzará hasta la fecha en la que el causante,
en su caso, obtenga cualquier empleo de Oficial
efectivo, a partir de la cual vendrá obligado a su
frir el referido .descuento, si es su deseo acogerse
al régimen de haberes pasivos máximos, y ello en
razón a no haber alcanzado empleo equiparado -a
Sargento o Suboficial con?. anterioridad at i de enero
de 1927.—De merecer ldpropue§to la aprobación
de la Sala, procede dar traslado íntegro y literal de
este dictamen al Ministertio de Marina, por con
ducto del señor• Almirante Secretario General del
mismo, para su'conocirniento y el del interesado."
Dicha Acordada ha 'sido comunicada a este Mi
nisterio .en 22 de diciembre último para cono,cimien
to y ,efectos procedentes.
Lo que se traslada para- general conocimiento y
cumplimiento.






Don José Cabezas Caries, Capitán dé Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Sevilla,
).-.
1-tagd- saber : Que, n cdmplirniento . a lo dispues
to por el Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio
de,P-ersonal del Ministerio del Ramo, en escrito de
5 de eilero del año en airso, se saca a concurso
la provisión de dos plazas de Práctico, efe número
del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir, va
cantes en la actualidad, entre Capitanes de la lía-.
rina Mercante, y en las condiciones que determina
el Reglamento para la aplicación de la Ley de pro
tección y fomento- de las Industrias y- Comunica
ciones Marítimas, aprobado por Real Decreto de
13 de octubre de 1913, Real Orden de 22 de mar
zo -de 1929, Real Orden de 24 de junio de 1916,
artículo 13 de la Ley de 19 de febrero de 1942,
modificado por la Ley de 17 de, julio de 1948; De
creto
-
-de,-I2 de noviembre de 1948 y artículo u del
Decreto' de 22 de noviembre de 1946, que eóncede
derecho absoluto en -primiera convocatoria al per
sonal de la Reserva Naval.
Lo que se publica para general
• conocimiento,
significando que las instancias solicitando tomar
parte en el examen han de ser dirigidas a mi Au
toridad, acompañadas de los documentos que seña
lá-ti;-el 'artículo 133 del Reglamento citado en primer.
lugar y artículo sexto de la Orden del Ministerio
de Industria Comercio de 3 de julio de 1940
(B. O. cirb:Estado núm. 192), antes de las doce
horas del día anterior al ?.de la celebrAción de los
exámenes, que comenzanály en esta Comandancia
Militar7de Marina, a las diez horas del día en que
se
• cumplan treinta, a -contar de - la fecha de publi
cación del presente en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y "Motín Oficia/ de esta pro
vincia, o del último que- lo inserte, caso de no apa
recer en ambos con la misma fecha y, si_ fuese
festivo, siguiente día.
Dado en -Sevilla a los veinte días del' mes de
enero del ario 'mil n-ovecientos cuarenta y nueve.—
EL Capitán de) Navío, Comandante Militar de Ma
rina, José Cpbezais.
Don
- Victorino- García García, Teniente de Navío
de la Reserva 'Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrae) de Castro-Urdiales,
-;;
Hago saber : Que, en virtud a lo dispuesto en Ia.
Orden Ministerial de 28 det, diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) serrva. a expedir un duplicado de
la Cartilla Naval .del inscripto de este Trozo, folio
número 18 del.TimnplIno de z935, Daniel Hurtado
Helguera. r -k.
Lo que se ha.ce-..pliblico por medio del presente.
declarando nulo y sin valor vinguno el aludido do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea V no hagaentrega (lel , mismo a las Autori
dades de Marina.
Castro-Urdialw 2or de enero de 1949. El Avu
dante Militar-- de, Marina, ric-torino García...
-I,
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, jueZ, instructor en la Comandancia
Militar de Marina. ele E1 Ferrol del Caudillo.
Hago saber ue, acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval del „inscripto de este . Trozo Jesús
Vilariño Mígez, se declara nulo y sin valor tal do
cumento ; haciéndose responsable la persona que lo
posea y no lo devuelva a la Autoridad ele Marina.
El Ferrol del Cuclillo, 17 de enero de 1949.
El Alférez, Juez instructor, José Voldiviti.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Cartilla Naval :Militar del inscripto llamado
Francisco Hernández García,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento Marffimo, declarando nulo y sin valor
alguno el' doaknento extraviado ; incurriendo
responsabilida" persona que poseyera dicho do
cumento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 19 de enero de 1949.—El Teniente Co
ronel., juez instifuct-br, Crisanto Gutiérrez.
_tP -
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